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Робоча навчальна програма з дисципліни «Технології інклюзивного навчання»  є 
нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено 
кафедрою спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти на основі освітньо-
професійної програми підготовки спеціальності 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» 
денної форми навчання.  
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) організації навчання. Програма визначає обсяги 
знань, якими повинен опанувати здобувач вищої освіти відповідно до алгоритму вивчення 
навчального матеріалу дисципліни «Тренінг формування інклюзивних цінностей», необхідне 
методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 
Мета курсу – cприяти оволодінню студентами основами науково та методично 
обґрунтованими підходами до розбудови інклюзивного процесу з опорою на міжнародний досвід. 
Здобуття студентом кваліфікаційного рівня за певною спеціальністю передбачає наявність 
у нього вмінь та навичок методологічно обґрунтовано організовувати, проводити та 
впроваджувати результати науково-пошукових досліджень.  
 Завдання курсу: 
 розкрити сутність, базові засади та ризики інклюзії; 
 ознайомити з принципами, етапами та методами інклюзивного процесу; 
 сприяти формуванню професійно важливих навичок щодо визначення актуальних потреб 
дитини, формулювання SMART-цілей та вміння взаємодіяти у форматі команди. 
 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступних 
компетентностей: 
1. Загальних   
1.1 Світоглядної Наявність ціннісно-орієнтаційної позиції щодо залучення осіб з порушеннями 
психофізичного розвитку до активного суспільного життя 
Загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів. 
Розуміння значущості для власного розвитку історичного досвіду людства 
щодо його ставлення до осіб з психофізичними порушеннями, яке змінювалось  
у процесі еволюції суспільства і держав.  
Розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії.  
Здатність розуміти та сприймати етичні норми поведінки відносно осіб з 
порушеннями психофізичного розвитку. 
1.2 Громадянської Здатність до реалізації прав і обов’язків громадян України з інвалідністю та 
порушеннями психофізичного розвитку.  
Здатність робити свідомий соціальний вибір у процесі надання освітніх послуг 
особам з порушеннями психофізичного розвитку. 
Уміння діяти з соціальною відповідальністю та громадською свідомістю в 
умовах інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. 
1.3 Комунікативної Здатність до міжособистісного спілкування,  
емоційної стабільності, толерантності.  
Здатність вибудовувати соціальну взаємодію з усіма учасниками освітнього 
процесу в умовах інклюзивного навчання на принципах толерантності. 
Здатність  працювати у команді. 
Здатність брати участь у професійних дискусіях та інтерактивних 
обговореннях, логічно аргументуючи власну точку зору. 
Вільне володіння українською мовою відповідно до норм культури мовлення. 
1.4 Інформаційної Здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел 
для розгляду конкретних питань. 
Здатність до ефективного використання інформаційних технологій в соціальній 
і професійній діяльності. 
1.5 Науково-
дослідницької 
Здатність виконувати навчально-дослідні завдання на основі аналітико-
синтетичної мисленнєвої діяльності. 
Володіння науково-дослідними методами відповідно фахового спрямування. 
Обізнаність в особливостях проектної діяльності, готовність до її реалізації. 
Здатність до реалізації дефектологічних, педагогічних, психологічних, 
лінгвістичних, медико-біологічних знань для постановки дослідницьких 
завдань в професійній діяльності 
1.6 Самоосвітньої Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 
саморозвитку. 
Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. 




2.1 Організаційної Здатність планувати, організувати, координувати, контролювати та оцінювати 
діяльність і взаємодію її суб’єктів. 
Здатність до роботи в міждисциплінарній команді під керівництвом лідера 




Володіння базовими знаннями з педагогіки і психології та вміння їх 
реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини на різних вікових 
етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля 
забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями 
психофізичного розвитку. 
Володіння базовими знаннями про педагогічні системи навчання, виховання і 
освіти різних категорій дітей з психофізичними порушеннями, їхні потенційні 
можливості у досягненні певного рівня життєвої компетентності. 
Володіння базовими уявленнями про основи філософії освіти, психології, 
педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації 
особистості дитини з порушеннями психофізичного розвитку.. 
2.3 Корекційно-
педагогічної 
Володіння знаннями та розуміння сучасних підходів до вивчення, освіти, 
розвитку, абілітації, реабілітації і соціальної адаптації осіб з психофізичними 
порушеннями в освітніх закладах з інклюзивною формою навчання. 
2.4 Компетентності у 
сфері інклюзивного 
навчання 
Володіння базовими знаннями та розуміння основних концепцій та теорій 
інклюзивного навчання. 
Володіння знаннями і уміннями оцінки спеціальних особливих потреб в 
контексті переходу від медичної до соціально-інклюзивної моделі в освіті. 
Володіння знаннями з організації освітнього процесу в інклюзивному 
середовищі. 
Володіння базовими уявленнями про категорії осіб з порушеннями 
психофізичного розвитку, які є суб’єктами інклюзивної/інтегрованої освіти, 
розуміння значення комплексного підходу у наданні корекційних освітніх 
послуг в інклюзивному середовищі. 
Здатність застосовувати тренінгову технологію для формування у педагогів 
загальноосвітніх закладів психологічної готовності до роботи з особливими 
дітьми. 
2.5 Компетентност і в 
індивідуально -
психологічній 
сфері (професійні  
цінност і )  
Здатність діяти згідно з принципами деонтології, пов’язаними з професійною 
діяльністю корекційного педагога; усвідомлення педагогічних, психологічних 
та соціальних наслідків у сфері професійної діяльності 
 
Після вивчення навчальної дисципліни здобувач першого (бакалаврського) рівня повинен 
продемонструвати такі результати навчання:  
1) здатність продемонструвати знання щодо: методичних підходів до основ інклюзивного 
навчання; базових засад інклюзивного процесу, викликів та ризиків інклюзії, шляхів їх 
запобігання; 
2) здатність продемонструвати на базовому рівні знання і вміння до оптимального вибору і 
реалізації основних методів, конкретних методик та технологій, що застосовуються у процесі 
організації та супроводу інклюзивного процесу;  
3)  оволодіння на достатньому рівні навичками працювати самостійно (виконання завдань 
для самостійної роботи) та у групі (виконання завдань на семінарських й практичних заняттях, під 
час педагогічної практики); умінням отримувати результат у межах обмеженого часу з акцентом 
на професійну діяльність; 
4) відповідальність за результати наукового пошуку, що унеможливлює плагіат. 
 
Кількість годин відведених навчальним планом становить 150 год., з них: лекції – 28 год., 
семінарські – 14 год., практичні – 14 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 56 год., 
30 год. –підготовка до іспиту. 





























Галузь знань, напрям 








Кількість кредитів  – 5 
Галузь знань:  
0101 Педагогічна освіта 
 (шифр і назва) 
Нормативна 










Змістових модулів – 2 3-й  
 Семестр 
Загальна кількість 
годин – 150 
5-й, 6-й  
Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 





28 год.   
Практичні, семінарські 
28 год.   
Підготовка до іспиту 
30 год.  
Самостійна робота 
56 год.   
Модульний контроль 
8 год. 
Вид контролю:  
іспит  




















































































Змістовний модуль І 
ПЕРЕДУМОВИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 
ПОТРЕБАМИ 
1 Міжнародне та вітчизняне нормативно-
правове забезпечення інклюзії 
8 4 2 2  4  
2 Основні поняття системи інклюзивного 
навчання 
8 4 2 2  4  
3 Інклюзія як модернізація освіти 8 4 2 2  4  
4 Технологія командної взаємодії в 
інклюзивному процесі 
8 4 2 2  4  
5 Технологія виявлення особливостей 
розвитку дитини, визначення її потреб 
та формулювання SMART-цілей 
8 4 2 2  4  
6 Технологія підготовка дитини до 
інклюзивного навчання 
8 4 2 2  4  
7 Технологія проведення засідань 
міждисциплінарної команди та 
розроблення індивідуальної програми 
розвитку 
8 4 2 2  4  
Разом: 60 28 14 14  28 4 
Змістовний модуль ІІ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З 
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
8 Технологія організації інклюзивної 
класної кімнати як складника 
„класного менеджменту” 
8 4 2 2  4  
9 Освітні стратегії вихователів та 
вчителів 
8 4 2 2  4  
10 Алгоритм діяльності учасників 
міждисциплінарної команди супроводу 
8 4 2 2  4  
11 Баланс між корекційно-розвивальною 
та навчально-виховною роботою 
8 4 2 2  4  
12 Партнерство між фахівцями і батьками 
дітей з особливими потребами 
8 4 2 2  4  
13 Моніторинг навчально-виховної 
ситуації дитини з особливими 
потребами 
8 4 2 2  4  
14 Технологія самооцінки фахівців за 
„Інструментом професійного розвитку” 
8 4 2 2  4  
Разом: 60 28 14 14  28 4 
Усього за навчальним планом: 150 56 28 28 30 56 8 
ІІІ. ПРОГРАМА 
 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. 
 
ПЕРЕДУМОВИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ  
ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
 
Лекція 1. Міжнародне та вітчизняне нормативно-правове забезпечення інклюзії   
(2 год.). 
1. Впровадження ідей інклюзії: історичний аспект. 
2. Вразливі аспекти та переваги інклюзії. 
3. Відповідність законодавства України стандартам Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю. 
4. Напрями вдосконалення законодавчої бази інклюзивного навчання. 
Основні поняття: нормативно-правові акти (закони, укази Президента, акти Кабінету 
Міністрів, навази та листи МОН, інструктивно-методичні листи), Конвенція ООН, норми 
законодавства. 
Семінарське заняття 1. Міжнародне та вітчизняне нормативно-правове забезпечення 
інклюзії (2 год.). 
 
Лекція 2. Основні поняття системи інклюзивного навчання (2 год.). 
1. Відповідна та безперешкодна освіта. „Індивідуальна мобільність” як максимальний ступінь 
самостійності людей з інвалідністю.  
2. Поняття „освітні послуги”. 
3. Міжвідомча взаємодія у контексті інклюзивного навчання. 
4. Різновиди командної взаємодії: мульти- та міждисциплінарні команди. 
Основні поняття: індивідуальна мобільність, освітні послуги, міжвідомча взаємодія, 
міждисциплінарна команда, відповідна освіта. 
Семінарське заняття 2. Основні поняття системи інклюзивного навчання (2 год.). 
 
 
Лекція 3. Інклюзія як модернізація освіти (2 год.). 
1. Модернізація предметно-просторового середовища. 
2. Зміни на рівні організаційно-смислових ресурсів. 
3. Міжвідомча та міждисциплінарна взаємодія як необхідні умови впровадження інклюзії. 
4. Реалізація принципу наступності освітнього процесу для дітей з особливими потребами.  
Основні поняття: інклюзивне середовище, універсальний дизайн, педагогічний дизайн, 
класний менеджмент. 
Семінарське заняття 3. Інклюзія як модернізація освіти (2 год.). 
 
Лекція 4. Технологія командної взаємодії в інклюзивному процесі (2 год.). 
1. Створення команди супроводу: головні орієнтири.  
2. Алгоритм командної взаємодії. 
3. Роль координатора у команді супроводу.  
4. Переваги командної роботи. 
Основні поняття: міждисциплінарна команда супроводу, координатор, узгодженість 
роботи, спільні цілі. 
Семінарське заняття 4. Технологія командної взаємодії в інклюзивному процесі (2 год.). 
 
Лекція 5. Технологія виявлення особливостей розвитку дитини, 
визначення її потреб та формулювання SMART-цілей (2 год.). 
1. Короткотривалі та довготривалі цілі. Принципи цілепокладання SMART. 
2. Пріоритети вибору SMART-цілей. 
3. Значення наявності реалістичних вимірюваних цілей для позитивної динаміки розвитку 
дитини з особливими потребами. 
Основні поняття: SMART-цілі, принципи цілепокладання, вимірюваність, реалістичність, 
визначеність у часі. 
Семінарське заняття 5. Технологія виявлення особливостей розвитку дитини, визначення її 
потреб та формулювання SMART-цілей (2 год.). 
 
Лекція 6. Технологія підготовка дитини до інклюзивного навчання (2 год.). 
1. Головні умови долучення дитини з особливими потребами до інклюзивного процесу. 
2. Нормалізація психофізіологічного стану дитини. 
3. Основи соціального розвитку. 
4. Узгоджена робота команди супроводу щодо розкриття ресурсів дитини. 
Основні поняття: базові передумови навчання і розвитку, ресурси дитини, соціальний 
інтелект. 
Семінарське заняття 6. Технологія підготовка дитини до інклюзивного навчання (2 год.). 
 
 
Лекція 7. Технологія проведення засідань міждисциплінарної команди та розроблення 
індивідуальної програми розвитку (2 год.). 
Процес підготовки до першого засідання: заповнення кожним учасником анкети 
спостереження за дитиною, визначення стану її розвитку, сильних сторін, потреб; аналіз та 
узагальнення координатором підготовчих матеріалів, розроблених членами команди. План 
зустрічі та умови спішного її проведення. Розроблення основи індивідуальної програми розвитку. 
Підсумки зустрічі. Планування послідовної та узгодженої діяльності. 
Основні поняття: команда супроводу, індивідуальна програма розвитку, сильні сторони 
дитини, потреби дитини. 
Семінарське заняття 7. Технологія проведення засідань міждисциплінарної команди та 
розроблення індивідуальної програми розвитку (2 год.). 
 
 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
 
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З 
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
 
Лекція 8. Технологія організації інклюзивної класної кімнати  
як складника „класного менеджменту” (2 год.). 
1. Предметно-просторові та організаційно-смислові ресурси середовища. 
2. Класний менеджмент як вимога до сучасного (у тому числі, інклюзивного) закладу освіти. 
3. Завдання та умови впровадження класного менеджменту в дошкільному та шкільному 
закладі освіти. 
Основні поняття: класний менеджмент, ресурси середовища, візуальна підтримка, 
педагогічний дизайн. 
Семінарське заняття 8. Технологія організації інклюзивної класної кімнати як складника 
„класного менеджменту” (2 год.). 
 
 
Лекція 9. Освітні стратегії вихователів та вчителів (2 год.). 
1. Моделі організації процесу викладання. 
2. Спільне (колаборативне) викладання: умови та стратегії. 
3. Тенденції та принципи навчання у сучасному освітньому просторі (за ISSA). 
Основні поняття: стратегії викладання, колаборація (спільне викладання), сучасні 
тенденції діяльності педагога. 
Семінарське заняття 9. Освітні стратегії вихователів та вчителів (2 год.). 
 
 
Лекція 10. Алгоритм діяльності учасників  
міждисциплінарної команди супроводу (2 год.). 
 
1. Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в закладах 
освіти. 
2. Роль координатора команди супроводу дитини з особливими потребами в освітньому 
процесі. 
3. Етапи розроблення та впровадження супровідної документації з інклюзивного навчання. 
Основні поняття: міждисциплінарна команда супроводу, алгоритм діяльності команди 
супроводу, координатор команди супроводу, індивідуальна програма розвитку, індивідуальний 
навчальний план, індивідуальна навчальна програма.  
Семінарське заняття 10. Алгоритм діяльності учасників міждисциплінарної команди 
супроводу (2 год.). 
 
Лекція 11. Баланс між корекційно-розвивальною та  
навчально-виховною роботою (2 год.). 
1. Модель узгодженого інклюзивного процесу.  
2. Управління інклюзивним класом: місце корекційно-розвивальних занять. 
3. Стратегії корекційно-розвивальної роботи у внутрішньо- та позакласному середовищі. 
Основні поняття: корекційно-розвивальна робота, навчально-виховна робота, стратегії 
корекційно-розвивальної роботи.  
Семінарське заняття 11. Баланс між корекційно-розвивальною та навчально-виховною 
роботою (2 год.). 
 
Лекція 12. Партнерство між фахівцями  
і батьками дітей з особливими потребами (2 год.). 
1. Партнерські засади в роботі фахівців команди супроводу та батьків дітей з особливими 
потребами. 
2. Особливості співпраці з родинами дітей з особливими потребами  
3. Форми взаємодії з батьками в умовах інклюзивного навчання. 
Основні поняття: партнерство, родини дітей з особливими потребами, співпраця фахівців 
та батьків. 
Семінарське заняття 12. Партнерство між фахівцями і батьками дітей з особливими 
потребами (2 год.). 
 
Лекція 13. Моніторинг навчально-виховної ситуації  
дитини з особливими потребами (2 год.). 
1. Відмінності між процесами моніторингу та оцінки.  
2. Технологія вимірювання динаміки розвитку в інклюзивних закладах освіти. 
3. Результати, ризики та наслідки моніторингу навчально-виховної ситуації дитини з ООП. 
Основні поняття: моніторинг, оцінка, динаміка розвитку, результати, ризики, наслідки. 
 
Семінарське заняття 13. Моніторинг навчально-виховної ситуації дитини з особливими 
потребами (2 год.). 
 
 
Лекція 14.  Технологія самооцінки фахівців за „Інструментом професійного розвитку” 
(2 год.). 
1. Соціальна та емоційна компетентність фахівців закладів освіти. 
2. Рефлексія педагогів з подальшими кроками щодо самовдосконалення як умова їхньої 
успішної професійної діяльності.  
3. Інструмент професійного розвитку педагогів ISSA як засіб самовдосконалення фахівців.  
Основні поняття: компетентність фахівців, рефлексія педагогів, самовдосконалення 
педагогів. 
Семінарське заняття 14. Технологія самооцінки фахівців за „Інструментом професійного 











ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Технології інклюзивного навчання» 
Разом: 150 годин: 28 годин – лекції, 28 години – семінарські заняття, 56 годин – самостійна робота, 8 години – модульні роботи, 30-год підготовка до іспиту. 
 
Модулі Модуль І Модуль ІІ 
Назва 
Модуля 
ПЕРЕДУМОВИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З 
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО 
НАВЧАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
К-ть балів 
за модуль 
104 бали 104 бали 
Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Теми   
лекцій  



















































































































































































































































































5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5балів 5 балів 





Модульний контроль 1  
25 балів 
Модульний контроль 2 
25 балів 
Модульний контроль 3 
25 балів 
Модульний контроль 4 
25 балів 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
ПЕРЕДУМОВИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ  
ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
Семінарське заняття 1.  
Міжнародне та вітчизняне нормативно-правове забезпечення інклюзії  (2 год.). 
План заняття 
1. Досягнення і недоліки української законодавчої бази. 
2. Спрямованість законодавчих документів з інклюзивного навчання у 2016-2017 роки. 
3. Медична та соціальна модель інвалідності; аргументувати перевагу соціальної моделі.  
Рекомендована література: 
1. Інклюзія – стратегія міжнародного законодавства. – Режим доступу: http://npu.edu.ua/!e-
book/book/html/D/ikpp_kkp_Inkluzivna_ocvita/60.html 
2. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб. / Тім Лорман, Джоан 
Деппелер, Девід Харві; пер. з англ. — К.: — СПД- ФО Парашин І. С. 2010. — 296 с. 
3. Инклюзивное образование. Политика, содержание и сравнительные перспективи / Под 
ред. Ф. Армстронга, Д. Армстронга, Л. Бартона. - Лондон. 2000. 
4. Концепція розвитку інклюзивного навчання. – Режим доступу: 
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/9189/ 
5. Луценко І. В. Аналіз нормативно-правового забезпечення інклюзивної освіти в Україні. 
– Режим досвіду: www.education-inclusive.com/wp-content/docs/2013/02/analizn-p-zab-iou.doc  
6. Нормативно-правова база інклюзивної освіти. Сайт МОН. Режим доступу: 
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/normativno-
pravova-baza.html 
7. Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. 
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF 
 
Семінарське заняття 2. 
Основні поняття системи інклюзивного навчання 
План заняття 
1. Поняття „соціальна інклюзія” 
2. Безбар’єрність інклюзивного середовища 
3. Інклюзивний тезаурус за статтею Т.Лормана „Сім стовпів інклюзивної освіти”. 
4. ІКТ для навчання дітей з інвалідністю 
Рекомендована література: 
1. Беззбар'єрне середовище (Київське метро). Режим доступу: 
http://www.metro.kiev.ua/node/3921 
2. Бондар Т.І. Теоретичні засади реалізації концепції інклюзивної освіти. – Режим доступу: 
http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/bondar_t.i._theoretical_foundations_for_inclusive_e
ducation_policy_implementation.pdf 
1. Доступное ИКТ (доклад єкспертов ЮНЕСКО). – Режим доступу: 
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/accessible_ict_students_disabiliti
es_ru.pdf  
2. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб. / Тім Лорман, Джоан 
Деппелер, Девід Харві; пер. з англ. — К.: — СПД-ФО Парашин І. С. 2010. — 296 с. 
3. Справжнє безбар'єрне середовище: 12 прикладів з Європи 
http://www.eurointegration.com.ua/BeEuropean/2016/06/13/7050684/ 





Семінарське заняття 3. 
Інклюзія як модернізація освіти 
План заняття 
1. 7 стовпів інклюзії (за статею Т.Лормана). Ідеї, приклади, план практичного втілення цих 
«стовпів». 
2. Позитивні перетворення в закладах освіти, завдяки яким інклюзія могла б успішно 
реалізовуватися. 
3. Переваги для кожного суб’єктe інклюзивного процесу. 
Рекомендована література: 
1. Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків / Укладачі Н. В. Заєркова, А. 
О. Трейтяк. – К., 2016. – 68 с. 
2. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб. / Тім Лорман, Джоан 
Деппелер, Девід Харві; пер. з англ. — К.: — СПД-ФО Парашин І. С. 2010. — 296 с. 
3. Концептуальні засади розвитку інклюзивної освіти в Україні: Навч.-метод. матеріали, 
розділ 3. Інклюзія як основа модернізації освітньої галузі Режим доступу:  
http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ikpp_kkp_Inkluzivna_ocvita/120.html 
4. Лорман Т. „Сім стовпів інклюзивної освіти”. – Режим доступу: 
https://studfiles.net/preview/5550392/ 
5. Основи інклюзивної освіти. Навчально‐ методичний посібник:/ за заг. ред.. Колупаєвої А.А. 
– К: «А. С. К.», 2012. – 308 с. 
 
Семінарське заняття 4. 
Технологія командної взаємодії в інклюзивному процесі 
План заняття 
1. Функції координатора команди супроводу. 
2. Ризики командної роботи і шляхи їх долання.. 
3.  Приклад роботи команди у дошкільному закладі (за матеріалам Л.Зігле). 
Рекомендована література: 
1. Дмитриева Т.П. Организация деятельности координатора по инклюзии в образовательном 
учреждении: методические рекомендации. – М.: Центр «Школьная книга», 2010. – 85 с. 
2. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб. / Тім Лорман, Джоан 
Деппелер, Девід Харві; пер. з англ. — К.: — СПД-ФО Парашин І. С. 2010. — 296 с. 
3. Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі: 
навчально-наочний посіб. / Укладач – Скрипник Т., – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 
56 с. – Режим доступу: 
file:///C:/Users/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0/Downloads/Tehno
logii%20Autizma.pdf 
4. Технологии инклюзивного (совместного) образования в дошкольных учреждениях 
(рекомендации для руководителей, учителей-дефектологов и воспитателей дошкольных 
учреждений на примере инклюзивного образования детей с нарушениями слуха). / Под общей 
редакцией Е.П. Микшиной, Л.А. Зигле. – СПб.: РЕМДОМ, 2011. – 200 с. 
 
Семінарське заняття 5. 
Технологія виявлення особливостей розвитку дитини, визначення її потреб та 
формулювання SMART-цілей 
План заняття 
1. Сутність SMART-цілей (за англомовним матеріалом – T.Johnson). Ідеї, які варто 
використовувати українським педагогам.. 
2. Порівняльний аналіз наявних цілей та завдань для логопедичних занять. Можливість їх 




1. Скрипник Т.В.  Розроблення SMART-цілей для дитини з особливими потребами в процесі 
інклюзивного навчання / Спеціальна освіта: стан та перспективи: матеріали Всеукр.  (заочної) 
наук.-практ. конф. Присвяч.. 5-річчю кафедри корект. освіти та спец. психол. (Харків, 17-18 травня 
2017 року) / ред. кол. О.І.Проскурняк, В.Є. Коваленко, А.В. Явтушенко; Департамент науки і 
освіти, Харків. обл. держ. Адмін.., Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія» Харківської обласної ради – Харків, 2017. – 406 с. 
2. Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі: 
навчально-наочний посіб. / Укладач – Скрипник Т., – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 
56 с. – Режим доступу: 
file:///C:/Users/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0/Downloads/Tehno
logii%20Autizma.pdf 
3. Johnson T. Leading IEP Champions: How to Get SMART Goals on Your Child’s IEP 
 https://globalgenes.org/raredaily/leading-iep-champions-get-smart-goals-childs-iep/ 
 
Семінарське заняття 6. 
Технологія підготовки дитини до інклюзивного навчання 
План заняття 
1. Психофізичний розвиток дітей з особливими потребами. 
2. Соціально-емоційний розвиток дітей з особливими потребами. 
3. Досвід позитивного перебування у дітей з порушеннями психофізичного розвитку в 
дитячому колективі. 
Рекомендована література: 
1. Айрес Э.Дж Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития. – М. : 
«Теревинф», 2013. – 272 с.  
2.Бернштейн Н. А. Физиология движений и активность / Н. А. Бернштейн . – М. : Наука, 1990. – 
495 с. 
3. Зиннхубер Х. Как развивается ваш ребенок? Таблицы сенсомоторного развития, игры и 
упражнения: От 4 до 7, 5 лет. – М.: Теревинф, 2009. –160 с. 
4. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб. / Тім Лорман, Джоан 
Деппелер, Девід Харві; пер. з англ. — К.: — СПД-ФО Парашин І. С. 2010. — 296 с. 
5. Кипхард Э.- Й. Как развивается ваш ребенок? Таблицы сенсомоторного и социального 
развития: От рождения до 4-х лет. – М. : Теревинф, 2009. – 112 с. 
6.Смолянинов А., Ванцова А. Рука – мозг. – Братислава: EPSYNEL, 2011. – 109 с. 
7.Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі: 
навчально-наочний посіб. / Укладач – Скрипник Т., – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 




Семінарське заняття 7. 
Технологія проведення засідань міждисциплінарної команди та розроблення 
індивідуальної програми розвитку 
План заняття 
1. Структурні компоненти індивідуальної програми розвитку: доречність й практична корись 
кожного з цих компонентів у контексті цілісної програми. 
2. Умови, необхідні для розроблення успішної Індивідуальної освітньої програми (за відео 
https://www.youtube.com/watch?v=HlIeU8W5hPM та 
https://www.youtube.com/watch?v=CHCTGRw1oKo&t=16s). Аналіз та обґрунтування можливих й 





1. Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків / Укладачі Н. В. Заєркова, А. 
О. Трейтяк. – К., 2016. – 68 с. 
2. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб. / Тім Лорман, Джоан 
Деппелер, Девід Харві; пер. з англ. — К.: — СПД-ФО Парашин І. С. 2010. — 296 с. 
3. Постанова Кабінету Міністрів «Порядок  
організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (2011 р., доповнення 
2017 р.) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF 
4. Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі: 
навчально-наочний посіб. / Укладач – Скрипник Т., – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З 
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
Семінарське заняття 8. 
Технологія організації інклюзивної класної кімнати як складника                          
„класного менеджменту” 
План заняття 
1.Три групи середовищних ресурсів (Гайдукевич С.Є. та інші україно-, російсько- або 
англомовними джерела. 
2. Варіанти оформлення стін в освітньому просторі.    
Рекомендована література: 
1.Гайдукевич С. Е. Средовой подход в инклюзивном образовании // Инклюзивное образование: 
состояние, проблемы, перспективы. — Минск: Четыре четверти, 2007. –34 с. 




3.На пути к инклюзивной школе Материалы Альянса правозащитных организаций "Спасите 
детей" ("Save the children") Режим доступу: 
http://www.fl-life.com.ua/inclusion/?page_id=37 




Семінарське заняття 9. 
Освітні стратегії вихователів та вчителів 
План заняття 
1. Процеси адаптації та модифікації в навчальному процесі: практика застосування. 
2. Успішні підходи до впровадження інклюзивних стратегій (за інтернет-матеріалами).  
Рекомендована література: 
1. Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному 
закладі: навчально-методичний посібник / За ред. А.А.Колупаєвої. – К.: Видавнича група 
«А.С.К.», 2012. – 360 с. – Режим доступу:  
http://education-inclusive.com/wp-content/docs/Strategiyi-vykladannya-v-inklyuzyvnomu-
navchalnomu-zakladi.pdf 
2. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб. / Тім Лорман, Джоан 
Деппелер, Девід Харві; пер. з англ. — К.: — СПД-ФО Парашин І. С. 2010. — 296 с. 





       4. На пути к инклюзивной школе Материалы Альянса правозащитных организаций 
"Спасите детей" ("Save the children") Режим доступу: 
http://www.fl-life.com.ua/inclusion/?page_id=37 
       5. Софій Н. З., Кузьменко В.І. Про сто і один метод активного навчання.- К.: Крок за 
кроком,2003.–116 с. 
 
Семінарське заняття 10. 
Алгоритм діяльності учасників міждисциплінарної команди супроводу 
План заняття 
1.Завдання координатора команди супроводу: ієрархія за значущістю.  
2.Взаємодія вчителя та асистента вчителя.  
3.Технологія проведення зустрічі команди супроводу. 
Рекомендована література: 
1. Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / Н. М. Дятленко, 
Н. З. Софій., О. В. Мартинчук, Ю. М. Найда, під заг. ред. М. Ф. Войцехівського. – К.: ТОВ 
Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 172 с. – Режим доступу: 
file:///C:/Users/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0/Downloads/Assist
_teacher.pdf 
2. Дмитриева Т.П. Организация деятельности координатора по инклюзии в образовательном 
учреждении: методические рекомендации. – М.: Центр «Школьная книга», 2010. – 85 с. 
3. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб. / Тім Лорман, Джоан 
Деппелер, Девід Харві; пер. з англ. – К.: – СПД-ФО Парашин І. С. 2010. – 296 с. 
4.Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и коррекционной 
работы психолога. – М.: АР-КТИ, 2000. - 208 с. 
5.Таранченко О.М., Найда Ю.М. Диференційоване викладання в інклюзивному навчальному 
закладі: навчально-методичний посібник / за загальною редакцією Колупаєвої А.А. – К.: 
Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 124 с. 
 
Семінарське заняття 11. 
Баланс між корекційно-розвивальною та навчально-виховною роботою 
План заняття 
1. Корекційно‐ розвивальна робота як складова інклюзивного навчання. Системна робота 
корекційно-розвивального напряму з дітьми, які мають особливі потреби. 
2. Взаємопідтримка та взаємодопомога фахівців корекційно-розвивального та навчально-
виховного напрямів. 
3. Корекційно-розвивальна та навчально-виховна робота з дитиною з особливими потребами в 
домашніх умовах (роль фахівців та батьків). 
Рекомендована література: 
1. Богданова А. А., Вовк В. Н. Изучение, обучение и воспитание детей с нарушениями 
развития // Специальное образование. 2013. № 4 С.5-12. – Режим доступу: 
http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/468/1/speo-2013-04-01.pdf 
2.Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навчально-методичний 
посібник / кол. авторів: А.А.Колупаєва, Н.3.Софій, Ю.М.Найда [та ін.];під заг.ред. 
Л.І.Даниленко.– К.,2007.–128 с. 
3.Колупаєва А.А., Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Професійне співробітництво в 
інклюзивному навчальному закладі:навчально-методичний посібник.- К.:Видавнича група 
«А.С.К.»,2012. - 197 с. 
4.Інтегроване навчання дітей з особливими потребами у просторі загальноосвітньої школи. 
«Дніпропетровський обласний психолого-медико-педагогічний центр».- Дніпропетровськ, 
2005.–128 с. 
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5.Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі: 
навчально-наочний посіб. / Укладач – Скрипник Т., – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 




Семінарське заняття 12.  
Партнерство між фахівцями і батьками дітей з особливими потребами (2 год.). 
План заняття 
1.Взаємостосунки фахівців та батьків: традиції та новаторство.  
2.Ідеї продуктивної взаємодії фахівців та батьків. 
3.Роль батьків в роботі команди супроводу. 
Рекомендована література: 
1.Апросинкина Н В. Формы работы с родителями в условиях инклюзивного образования 
Режим доступу: http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--
p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/637919/ 
2.Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в обучении 
и воспитании / Сост. Н.Д. Соколова, Л.В. Калинникова. М.: ООО» Аспект», 2005.- 448 с. 
3.Довідник матері особливої дитини: правова інформація. – К., 1999.-75 с. 
4.Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально-методичний 





5.Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб. / Тім Лорман, Джоан 
Деппелер, Девід Харві; пер. з англ. — К.: — СПД-ФО Парашин І. С. 2010. — 296 с. 
 
Семінарське заняття 13.  
Моніторинг навчально-виховної ситуації дитини з особливими потребами 
План заняття 
1. Зміст та план моніторингових заходів в інклюзивному просторі. 
2. Упорядкований список ризиків, що можуть виникнути в інклюзивних закладах освіти. 
3. Зміст, етапи та засоби дослідження якості інклюзивного навчання. 
Рекомендована література 
1. Алехина С.В. О мониторинге инклюзивного процесса в образовании  // PsyJournals.ru, 2011. 
– Режим доступу: http://psyjournals.ru/files/43983/Inclusive_edu_Alehina.pdf 
2.  Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами 
в інклюзивному класі: навч. курс та наук.-метод. посіб. / Т.В.Сак. - К.: ТОВ «Видавничий дім 
«Плеяди», 2011. - 168 с. 
3. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб. / Тім Лорман, Джоан 
Деппелер, Девід Харві; пер. з англ. — К.: – СПД-ФО Парашин І. С. 2010. – 296 с. 
4. Лаптева А. И. Мониторинг качества инклюзивного образования / А. И. Лаптева // Наука, 
образование, общество: тенденции и перспективы развития : материалы VI Междунар. науч.-
практ. конф. (Чебоксары, 18 июня 2017 г.). – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – С. 151–
156. https://interactive-plus.ru/ru/article/462350/discussion_platform 
5. Соловей Р. Методологический гид для учреждений общего начального и среднего 
образования «Инклюзивное образование» разработано в рамках Проекта «Равный доступ к 
образованию», Программы «Молдова – сообщество для всех», 2014. – Режим доступу: 
http://www.keystonemoldova.md/assets/documents/ru/publications/Guide-inclusive-education_rus.pdf 
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6. Тэнкерслей Д., Брайкович С., Хандзар С. Инструмент профессионального развития для 
улучшения качества педагогов начальной школы. – Режим доступу: http://issa.nl/e-
portfolios/quality/wp-content/uploads/2013/03/ISSA-PDT-Primary-School-RUS.pdf 
 
Семінарське заняття  14.  
Технологія самооцінки фахівців за „Інструментом професійного розвитку” (2 год). 
План заняття 
1. Засоби педагогічної рефлексії як шлях самовдосконалення фахівців інклюзивних освітніх 
закладів. 
2. Образ сучасного педагога: показники Інструменту професійного саморозвитку: «Якісна 
практика роботи» та «Як просуватися вперед» за всіма 7 цільовими галузями. 
Рекомендована література: 
1. Романюк І. А. Педагогічна рада у дошкільному навчальному закладі: технологія розробки, 
підготовки та проведення : метод.посіб. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 152 с.  
2. Скрипник Т. В. Стандарти психолого-педагогічної допомоги дітям з розладами аутичного 
спектра: навч.-метод. посіб. / Т. В. Скрипник. – К.: «Гнозіс», 2013. – 60 с. 
3. Технологии инклюзивного (совместного) образования в дошкольных учреждениях 
(рекомендации для руководителей, учителей-дефектологов и воспитателей дошкольных учреждений 
на примере инклюзивного образования детей с нарушениями слуха). / Под общей редакцией 
Е.П.Микшиной, Л.А.Зигле. – СПб. : РЕМДОМ, 2011. – 200 с. (Technologies in Inclusive Education in 
Preschool Institutions). 
4. Тэнкерслей Д., Брайкович С., Хандзар С. Инструмент профессионального развития для 




VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Змістовий модуль І 
ПЕРЕДУМОВИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
  
Тема 1.  Міжнародне та вітчизняне нормативно-правове забезпечення інклюзії (4 год.). 
Завдання:  
Проаналізуйте Концепцію інклюзивної освіти, письмово сформулюйте п’ять головних ідей.  
 
Тема 2. Основні поняття системи інклюзивного навчання (4 год.). 
Завдання: 
Напишіть сценарій міждисциплінарної взаємодії різних фахівців ДНЗ (або фахівців і 
батьків) дитини з особливими потребами. 
Схема сценарію: 
1) дійові особи; 
2) ситуація, новколо якої організовано командну взаємодію; 
3) дії головних персонажів, які свідчать, що дійсно відбулася міждисциплінарна 
командна взаємодія; 
4) наслідки цих дій. 
 
Тема 3.  Інклюзія як модернізація освіти (4 год.). 
Завдання: 
Переглянувши два відео (за посиланням) випишіть головні ідеї, які там представлено і виокремити 
ті позиції, які здивували, або є недостатньо зрозумілими. Дати припущення, чому ці позиції 





Тема 4. Технологія командної взаємодії в інклюзивному процесі  (4 год.). 
Завдання: Проаналізуйте представлений малюнок (з англомовних розробок). За його 






Тема 5.  Технологія виявлення особливостей розвитку дитини, визначення її потреб та 
формулювання SMART-цілей (4 год.). 
Завдання: Проаналізуйте матеріали, подані до таблиці, розробленої в англомовних матеріалах – 
https://www.understood.org/en/school-learning/special-services/ieps/how-to-tell-if-your-childs-iep-goals-
are-smart 
За цим взірцем написати свій варіант чотирьох SMART-цілей. 
 
Тема 6.  Технологія підготовка дитини до інклюзивного навчання (4 год.). 
Завдання: Прокоментуйте (за відео) роботу фахівців. Які завдання вони вирішують і які 





Тема 7.  Технологія проведення засідань міждисциплінарної команди та розроблення 
індивідуальної програми розвитку (4 год.). 
Завдання: проаналізуйте (за відео) негативний та позитивний приклади засідання команди 





Змістовий модуль ІІ. 
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З 
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
Тема 8. Технологія організації інклюзивної класної кімнати як складника „класного 
менеджменту” (4 год.). 
Завдання: 
З огляду на стратегії класного менеджмента разробити три рекомендації, які можуть 
принципово змінити логопедичний кабінет. 
  
Тема 9. Освітні стратегії вихователів та вчителів (4 год.). 
Завдання: Розкрийте практичне застосування певних прийомів із стратегій спільного 




sAMc&index=3 та наступні. 
 
Тема 10. Алгоритм діяльності учасників міждисциплінарної команди супроводу (4 год.). 
Завдання: 
Співставте наявний склад команди супроводу в американських закладах освіти (відео) з 
тим, який є можливим в українських освініх закладах. Порівняти також зміст діяльності тих 




Тема 11. Баланс між корекційно-розвивальною та навчально-виховною роботою (4 год.). 
Завдання: У ролі експерта з питань інклюзії напишіть тези методичних рекомендацій: 
«Співвідношення корекційно-розвивальної та навчально-виховної роботи для дітей з 
мовленнєвими порушеннями в ДНЗ». 
 
Тема 12. Партнерство між фахівцями і батьками дітей з особливими потребами (4 год.). 
Завдання:  
1. Які ідеї продуктивної співпраці з батьками можна використати за наступними відео? 
https://www.youtube.com/watch?v=8RYnYztSoX4 
https://www.youtube.com/watch?v=SF-Ns6Gkhho 
2. Напишіть рекомендації батькам щодо виконання певної роботи з мовленнєвого розвитку дитини 
(визначити, якої саме), виходячи з ідей співпраці та розподілу функцій між членами команди 
супроводу.. 
 
Тема 13. Моніторинг навчально-виховної ситуації дитини з особливими потребами (4 год.). 
Завдання: Розробіть бланк оцінки діяльності педагога в інклюзивному середовищі (за матеріалом 
«Инструмент профессионального развития…ISSA», розділ 3). 
 
Тема 14. Технологія самооцінки фахівців за „Інструментом професійного розвитку” (4 год.). 
Завдання: Напишіть ессе, в якому зазначте та прокоментуйте напрями вдосконалення 
діяльності українських педагогів в плані інклюзивного навчання. 
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VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Технології інклюзивного навчання» 
оцінюються, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 
контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення 
кількості підсумкових балів до 100. 
 Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється 
відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни контролю. Систему 
рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та 
європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.  
Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами  









1.  Відвідування лекцій 14 
2.  Відвідування семінарських  занять  14 
3.  Робота на семінарському  занятті 60 
4.  Модульні контрольні роботи (1, 2 , 3, 4) 100 
5.  Самостійна робота 70 




Підсумковий рейтинговий бал  
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентом застосовуються такі методи: 
Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 
залік. 
Методи письмового контролю: письмове опитування; конспект. 
Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом під час виконання самостійної та 
індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
Таблиця 8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS 
Оцінка ЄКТС Оцінка за шкалою 
Університету 
Значення оцінки 
А 90 – 100 
балів 
 
Відмінно – відмінний рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового 




Дуже добре – достатньо високий 
рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу без 




Добре – в цілому добрий рівень 
знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок  
D 69-74 
балів 
Задовільно – посередній рівень 
знань (умінь) із значною кількістю 
недоліків, достатній для 
подальшого навчання або 
професійної діяльності  
E 60-68 
балів 
Достатньо – мінімально можливий 




Незадовільно з можливістю 
повторного складання – 
незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного 





Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу – 
досить низький рівень знань 
(умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни  
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
– Словесні: пояснення, розповідь, бесіда.  
– Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
– Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 
робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 
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